

















































































































































































現漢 小学館 光生館 三省堂
各不住 ○ ○ ｏａｄ 
蓋不多 ○ ○ ○ａ ○ａ 
差不寓 ○ ○ ○ａ ○ａ 
差不了 ○ａ 
差不近 ○ａ 
好不容易 ｏａｄ ｏａｄ ｏａｄ 
了不起 ○ ○ ○ａ ○ａ 
雄不成 ○ａｄ 
気不服 ○ａ 
気不辻 ○ ○ａ 




















現漢 小学館 光2k館 三省堂
不迭 ○ ○ ○ 
得泣ﾉＬ ○ ○ 
得恨 ○○ 
得吹 ○ 
得慌 ○ ○ 
得緊 ○ 



















現漢 小学館 光牛館 三省堂
不堪 ○ ○ ○ａ 
多 ○ ○ａ 
根 ○ａ。 ｏａｄ ｏａｄ 
坏 ○ ○ ○ａ 
政 ○ａ 
･朧 ○ ○ ○ａ ○ａ 
板 ○ ｏａｄ ○ａ。 ｏａｄ 
采 ○ ○ ○ ○Ｖ． 
熱 ○’○ ○ 
死 ○ ○ 
透 ○ ○ ○ａ 
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現漢７ 小学館２２ 光生館２０ 三省堂１６
成 ○ 
譜 ○ 
、到 ○ ○ ○ ○ 
棹 ○ ○ ○ 。
劫 ○ ○ ○ 
多 。 ○ 
籍 ○ ○ ○ ~○ 
鯵 ○ 
慨 ○ ○ 
光 ○ ○ 。
好 ○ 。 ○ 。
坏 。 ○ ○ 





死 ○ ○ 
透 ○ ○ ○ 
妥 ○ ○ 、。
完 ○ 。
醒 ○ 
在 ○ ○ 。
早 。 ○ 
着zh6o ○ ○ ○ 。
住 ○ ○ ○ 。














































現漢 小学館 光雄館 三省堂
出 ① ① ② ① 
出来 ① ① ① ① 
出去 ① ① ① ① 
辻 ① ① ② ① 
辻来 ① ① ① ① 
泣去 ① ① ① ① 
回 ① ② ② 
回来 ①） ① ① ① 
回去 ① ① ① ① 
逃 ② ① ② ① 
逃釆 ① ① ① ① 
趣去 ① ① ① ① 
升 ② ① ② ① 
来 ① ① ② ① 
起 ① ① ② ① 
起来 ① ① ① ① 
去 ① ① ② ① 
上 ① ① ② ① 
上来 ① ① ① ① 
上去 ① ① ① ① 
「 ① ① ② ① 
下来 ① ① ① ① 































































合計 現漢 小学館 光生館 三省堂 三書以上共通
四書以上
共通
総数 229 6８ 152 160 6６ 
語数 165 4０ 9３ 143 4８ 4８ 3０ 
有 6６ ６ 2７ 5６ 1３ 1０ ＰＯ 
新 1０ ３ ７ 1０ ４ ４ ３ 























到 ＋－ ＋ 
劫 十一 ＋ 
辻 十一 ＋－ 
辻来 ＋－ ＋ 
辻去 ＋－ 
及 ＋－ ＋－ 一助
升 十一 ＋ 
来 十一 ＋－ 
了 十一 ＋－ 
起 ＋－ ＋－ 
去 十一 ＋－ 
上 ＋－ 
下 十一 ＋－ 
「去 十一
着 ＋－ ＋－ 









語基 語数 有 新 無 現漢｜小学館 光生館 三省堂
3２ 154 5８ ９ 8７ 4０ 8９ 136 4８ 
成 ４ ３ １ １ ３ 
出 ２ ２ １ １ 
到 ５ ４ １ １ ２ Ｐ、 １ 
定 ２ １ １ １ ２ ２ １ 
極 １ １ １ １ 
功 ３ ３ １ ２ 
服 １ １ １ １ １ １ 
慣 ５ ５ ４ ３ １ 
辻 ６ １ ５ １ ３ ５ １ 
泣来 ３ １ ２ ２ ２ 
述去 ３ ３ １ ２ ３ 1 
及 ３ ３ ２ ３ ３ ２ 
近去 １ １ １ １ 
升 1１ ７ ４ ３ ６ 1１ ３ 
来 ９ ２ ７ ５ ＰＯ ８ ５ 
了 1９ 1９ ４ 1１ １７ ７ 
捻 ２ １ １ １ １ 
芥 ２ ２ １ １ ２ 
起 1１ １ 1０ ４ ９ 1０ ５ 
起来 １ １ １ １ 
情 ５ ５ 1 ＰＣ 
去 ３ ２ １ １ ２ ３ 1 
上 1９ 1３ ６ ５ 1１ 1５ ７ 
上来 １ １ １ １ 
通 ４ ２ ２ ２ ４ １ 
透 １ ２ １ １ 
下去 ２ ２ ２ 
消 １ １ １ １ １ １ 
着 ８ ４ ４ ３ ６ ７ ４ 
住 1２ ３ ２ ７ ４ ６ 1２ ５ 
繕 ２ ２ １１ ２ 

























現漢 小学館 光生館 三省堂 三杏以上共通 四書以上共通
総数 6８ 152 160 6６ 
語数 4０ 9３ 143 4８ 4８ 3０ 
十型 2８ 6５ 2０ 2０２２ ７ 
－型 4０ 8７ 140 4６ 4５ 3０ 
ペア数 2８ 5８ 1６ 1８１２２ ７ 
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217 
おのれの勉強がまだまだ足りないことが筆者には十分わかっているが，問題の
提起にでもなれたらと思いつつ管見をまとめておこう。
①何よりももっと辞書の親字の釈義を充実させるべきである。字は意味を
持つ最小単位であるということよりも，中国語の単語分割が難しいので利
用者の最終手段として字を調べるようになることを簡単に想像できよう。
可能補語連語の意を解く場合も同じで，,情報のおおもとはやはり親字で
ある。
②言語学上の単語定義にとらわれず，可能補語など，使用頻度の高い語構
成要素を辞書に収録すべきである。ペアのある語はなるべく両方とも見出
し語として立てよう。
③その上，結びつきの頻度の高く，換言すれば慣習化された合成語，補語
連語も含めて，を適当に採集しよう。
《注》
（１）益岡隆志氏ら『文法（岩波講座言語の科学5)」ｐ３４岩波書店1991.
(２）（１）と同書，ｐ5゜
（３）張誼生氏が『現代沃培剛同研究』（学林出版社2000）の中で，補語にもなれる
副詞として
多，根，板，熱，死，醤，尽，至，辺，死死，非常，昇常，万分，地､i，
尤比，泣分
また補語専用副詞として，
坏，慌，透，絶佗，透頂，要命，要死，不行，不成，邪乎，邪行，圷人，
鯵唯，可以，不得了，了不得
それぞれ１６語を挙げている。
（４）表以外，〈小学館〉は“住'０，１１向"，“自''の釈義でその結果補語としての用法を
説明した。ただ，結果補語という用語を使ったのは“住”だけ。
（５）離合詞と辞書について，拙稿「中国語辞書における離合詞の処理方法について
の－調査」（『語研フォーラム』第１３号早稲田大学語学教育研究所2000.10）
をご参照。
(中国語学／日中比較文学・第一教養部兼任講師）
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